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Role of Simulation Based Learning in Medical Education
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1. Set the foundation
2. Tutor demonstrateon
3. Explanation
4. Practice under superviseon









  1.  安全で繰り返し実習することが可能
  2.  法的・対人的な制約がない環境の中で実習することが可能
  3.  系統的な臨床技能教育が可能
  4.  基本的主義の訓練が可能
  5.  チューターと医学生間でフィードバックが可能
  6.  質を担保した内容の臨床技能訓練が可能
  7.  学習者により難易度を調節することが可能
  8.  様々な教育・訓練目的に適合させることが可能
  9.  多様な臨床シナリオに即した訓練が可能
10.  学習者による自習が可能
11.  学習効果の明確な評価が可能
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Knowledge of the environment
Anticipation of and planning for potential problems
Assumption of leadership role
Communication with other team members




Recognition of limitations/ call for help early enough
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